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SADRŽAJ 
Magda Banić, Željana Bašić, Šimun Anđelinović: Vrednovanje morfoloških 
   metoda za određivanje spola na lubanji (izvorni znanstveni članak)
Karla Kiš Kamenjarin: Stručni studij kriminalistika – nedvoumice oko prijevoda 
   termina "kriminalistika" na engleski jezik (stručni članak)
Mario Radman, Željko Mršić: Policijske ovlasti – prikupljanja, procjena, pohrana, 
   obrada i korištenje podataka (stručni članak)
Hrvoje Filipović: Otkrivanje kaznenih djela i prekršaja utaje poreza / izbjegavanje 
   plaćanja poreza ili pranje novca? (stručni članak)
Nera Meštrović: Zaštita kulturnih dobara (stručni članak)
Iz prakse za praksu
Antun Novoselović: Nestanak i ubojstvo svećenika
Antonio Vulas: Schengenska evaluacija
Prikazi i osvrti
Dragica Bukovčan, Marija Fujimura: Traffi cking In Persons
Sudska praksa
Željko Karas: Sudska praksa o zakonitosti dokaza: pomagala u pregledu, količina 
   oduzetih predmeta, obrazloženje naloga za pretragu, dobrovoljna predaja 
    predmeta iz stana, zamjena svjedoka pretrage
Damir Juras: Rezanje zastave Republike Hrvatske u umjetničkome djelu
20 godina od smrti hrvatskoga kriminalista
 Zvonimir Roso 1997. – 2017.
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